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３．小規模多機能型居宅介護サービスのあり方 
　　（介護保険制度のおける位置づけ）
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日常生活圏域
（30分でかけつけられる圏域）
【地域包括ケアの5つの視点による取り組み】
　地域包括ケアを実現するためには、次の5つの視点での取り組みが包括的（利用者のニーズに応じた①～⑤の適切な組み合わせによる
サービス提供）、継続的（入院、退院、在宅復帰を通じて切れ目ないサービス提供）に行われることが必須
　　①　医療との連携強化
　　　・24時間対応の在宅医療、訪問看護やリハビリテーションの充実強化、介護職員によるたんの吸引などの医療行為の実施
　　②　介護サービスの充実強化
　　　・特養などの介護拠点の緊急整備（平成21年度補正予算：3年間で16万人分確保）
　　　・24時間対応の定期巡回・随時対応サービスの創設など在宅サービスの強化
　　③　予防の推進
　　　・できる限り要介護状態とならないための予防の取り組みや自律支援型の介護の推進
　　④　見守り、配食、買い物など、多様な生活支援サービスの確保や権利擁護など
　　　・１人暮らし、高齢夫婦のみ世帯の増加、認知症の増加を踏まえ、様々な生活支援（見守り、配食などの生活支援や財産管理などの
　　　　権利擁護サービス）サービスを推進
　　⑤　高齢期になっても住み続けることのできるバリアフリーの高齢者住まいの整備（国土交通省）
　　　・高齢者専用賃貸住宅と生活支援拠点の一体的整備、持ち家バリアフリー化の推進
　出典：『国民の福祉と介護の動向 Vol.61 No.10 2014/2015』一般財団法人厚生労働統計協会 2015年 p.161
図表１　地域包括ケアシステム
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５．小規模多機能型居宅介護事業所「宅老所 A（NPO 法人 B）」の 
　　概要について
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６．小規模多機能型居宅介護事業所「宅老所 A」の研修体制
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理事長・施設長
図表２　平成 25 年度　施設内研修一覧
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図表３　平成 25 年度　施設外研修一覧
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７．サービスの質の向上に向けての課題と今後（研修体制の面から）
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〈サービスの質の向上を考えるための指針〉
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